Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1825, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
t i v l ä n d i s c h e r  
K a l e n d e r  
- auf daö Jahr nach Christi Geburt 
1 8  2 6 ,  
w e l c h e s  Z  6 5  T a g e  h a t .  
Mit allergnäd. vv0ss>Kais. Privtleglo. 
R i g a ?  
gedruckt und zu haben bei I. C. D. Müller, 
Kaiserl. vrivil. Krons-Buchdrucker. 
Dies Jahr ist «ach der Geburt unsers Herrn Jesu Christ! 
das - - « » 1825. 
Nach Erschaffung der Welt, nach Calvisius, » 5774-
Nach der Sündfluth, nach Calvisius, » 4118. 
Von der Sündstuth, nach griechischer Zeitrechnung, 5oyi. 
DaS Jahr der Olympiade» - - 2601, 
Vom Ansänge der Monarchie in Rußland, das ist, von 
Vereinigung aller Zürstenthumer unter einen Ne« 
Herrscher » « « Z61« 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 122. 
Von Erbauung der Stadt Moskwa « « 678. 
Von Erbauung der Stadt Kiel» » » IZ95« 
Von der Trennung der morgenländischcn Kirche von 
de» abendländischen « »955« 
Von Einsiihrung des chrittlichen Glaubens in Rußland 8Z7. 
Von Erftndung der Buchdruekerkunst » Z85. 
Von der Eroberung Riga's und LivlandS » 115. 
Von der Jahrrechnung der Jude«, - , 5586' 
Welches den 1. Sevt. I8Z5 ansang») 
echnung der Türken » « 124I. 
der Stadt Rom , » 2578« 
^Sr. Kaiserlichen Majestät, Nleran-
1e», Kaisers und Selbstherrschers 
« - - 48« 
qung Sr. Kaiserlichen Majestät, 
:s Ersten, unserS Allergnädig« 
narchen und Herrn, « 25, 
e Seiner Kaiserlichen Ma­
die geheime Inquisition i»> rustv 
'aus inimer abgeschafft ivird, und di? 
den Städten verliehenen Rechte und 
' ewige Zeiten bestätigt werden, 25, 
euerung der Universität zu Dvrpat 2Z. 
Weil nach Allerhöchster Verordnung der alte 
Julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten »lach dem neuen 
K a l e n d e r 
6Wochen. /von Weihnachten bis zuml 7Wochen 
3 Tage. 1 Fasinachts-^onntage. / j Tag. 
^ Sonntags-Buchstabe. k 
Erklärung der Zeichen in diesem Rasender. 
G Der neue Mond. O Der volle Mond. 
K Das erste Viertel. S Das letzte Viertel» 
Die zwölf Himmels-Zeichen. 
^ V Widder. Waage. 
M? ^ Stiep. M Scorpion. 
^ n Zwillinge» ^ ^  Schütze. 
^ S> KrebS. ^ Steinbock. 
5^ Lbwe. F? Wassermann. 
^ Jungfrau. ^ X Fische.. 
ZLic Planeten. 
D Sonne. t PallaS. 
e Mond. z Juno. 
^ Merkurius. ' Vesta. 
S Venuö. ^ Jupiter, 
cf' Mars. Saturnus. 
L Ceres. K UranuS. 
Alter. 5 anuar. Neuer. 
1 Neujahr 
2 Abel 
zSerh 69-
Sehr 
kalreS 
und 
lz Hilarius 
14 .Robert 
izpaulilLins. 
Matth. 2/ 13. Von Josephs Flucht nach Egypten. 
gS.n.Neuj. 
5 Simeon 
bH.zRön. 
7 Melchior 
8 Erharh 
y Caspar 
loPanliiLins. 
trubeö 
Wetter, 
jiA veränderlich. 
lüM. 
Mog. 
etwas 
^ Schnee 
lü 2.S. n.lLp. 
17 Anton 
r8 Ephraim 
lySara 
2c>Fab.Seb. 
21 Agueta 
22 VincentiuS 
Luc. 2, äi. Von Jesu, da er 12 Jahr alt war. 
Wz Z S.n.Ep 
24 Timotheus 
11-1. S'.n:i?p.^' Gelitide - z G  . . 
12 Reinhold und 
tz.HrkmruS ^ "se^r-- - >2Z ^.n,U L>c?. 
, .^hro Kaiserlichen Majestät EU^abetL 
A lerlewna Geöurtsfest. 
i-4^Robert 'IM? ' trübe ' ^26 Hans-
iZ Fclix y Uhr 57 27Chrisost. 
l^Erd:nann W? Min. Mg. 28Karl 
,7Anton lDk Witterung. i2y Samuel 
^ »»^. (Ä', ,»^«^- «?. //^^' 
F /  ^ M?N »^  ^
»/«" > /^ »' » 
5^ /? ^ ^ 
Alten» Jänner. Neuer. 
Ioh. 2, 1 
18 s.S. n.Lp. 
iy Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agueta 
22 Vincentius 
2Z Emerentia 
^ Timotheus 
Von der Hochzeit zu Cana. 
XL Heitere 
ruhige 
Luft 
und Frost. 
^ (Io Uhr qy 
^ M. Mitt. 
^ Schnee-
zo Scptuag. 
zi VirgiliuS 
r Februar 
2 Maria L. 
Z Vlastus 
4Verouica 
6 Agatha 
Matth. 20, t. 
2; Gcptuag. 
2b Hans 
27Chrysostom 
28 Karl 
29 Samuel 
zo Ludovica 
zi Virgilius 
Von den Arbeitern im Weinberge« 
qestober. 
2^ Die Kalte 
M nimmt zu. 
Starkes 
Z Uhr ZO 
M. Morg. 
^9- Frostwetter. 
6 Serag. 
7 Richard 
8 Lalamon 
y Apollonia 
10 Panline 
11 Euphrofl'na 
12 Carolina 
Den t. Januar OAufgang8/21 OUntergangZ,37 
— 10. — 8/ 6 3/52 
— 20. — 7,46 4,12 
Alter. ? ßkruar. Neuer. 
Luc. 8/ 4- Vom Säemann und vielerlei Acker. 
Ziemlich iMuinquag. 
mäßig. 14 Valentin 
Kalles 15 Fastnacht 
Wetter. lliAscherm. 
GnUhrzy i7Constantia 
Min. Ad. i8Concordia 
Trübe Luft. iy ^ usauua 
iSexagcsim. 
2 Mar.Rein. 
z Blasius. 
gVervnica 
5 Agatha 
ö Dorothea 
7 Richard 
. Lucäi8,3i. 
kGamquag, 
y Apollonia 
10 Fastnacht 
11 Ascherin. 
12 Carolina 
IZ Boy 
14 Valentin 
IcsuS verkündigt sein Leiden. 
winde. 
Schnee, 
und 
gelinde. 
NZ> 3 Uhr 24 
' Mn. Mg. 
2v 1 ^nvocav. 
21 Eleonora 
22P. Stuhls. 
2Z (!).uatbr. 
24Matth.Ap. 
25 Victor 
2d Eveline 
Matthäi4, t- Von Jesu Verfolgung vom Teufel. 
iZ r Invocav. 
ib Julian« 
Unbeständig^? 2. Remin. 
^ rauhes >28 Justus. 
/ ^ s  ^ , »  -  / I ^ » » « - .  ^ / / /  .  
» I»^»^ ^ ^  ^ «^» ^ > ^>F>, «» , ^  
<7 
6 ^ ^  /t? 
/ / /? <^ c ^ ^ ^ ,r^ c-<? ^ ^ 
^ ^ «7///<,^c^^ ^ ^ '^-.^/^/-'tt' I 
/ ,-«.< ^<1 , -c ^ 
^ . / /-^ . 
/ ^ / /^  ^   ^^?<  ^^   ^
4. /// ^ ^ 
Aster. Hornung. euer. 
i7Constanria. 
18 <Z).uatcmb. 
iy Susanna 
20 Eucharius 
Sl Eleonore 
abwechselnd 
^veränderlich 
Wetter. 
^ (I roUhr Z4 
Min. Ab. 
1 Marz 
2 Louise. 
z Kunigunde 
4 Adrian 
Z Aurora 
MatthZitL, 
22 2.Remin. 
2Z Jobst 
24Matth.Ap. 
25 Victor 
2bEveline 
27 Claudius 
28 Justus 
2t. Vom Cananäischen Weibe. 
TÄ Erträgliches i ü z.(l)culi 
M Winter- j 7 Perpetua 
Wetter. 8Cvprianus 
D) Frost. y Prüden tius 
^Ziemlich kalt, iv Michaus 
^<Z4 U. ' M. ri Konstantin 
siM Abends. i2Grcgorius 
Den t.Februar OAufgang?,so OUutergang 4/38 
— tl). — 6,59 4/59 
— 20. — 6/35 5/23 
Alter/ M a r t i n s .  N e u e r .  
Lucck 11,14. 
1 Z. Ocutt 
2 Louise. 
z Kunigunde 
4 Adrian 
5 Aurora 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
Jesus treibt einen Teufel aus. 
Frost 
und 
F, Schnee-
gestdber 
wechseln 
ÄG6U.27M. 
Abends. 
1Z4. Lärare 
»4 Mathilde 
lzLonginuö 
ld Gabriel 
17 Gerdruth 
rL Patricius 
iy Joseph 
Job- 6, 1. Speisung der S000 Mann. 
8 4. Latare 
y Prudentiuö 
ivMichauS 
Ii Konstantin 
iL Gregor 
2O5.^udlca 
2i BenedictuS 
2» Raphael 
2Z Theodorich 
24 Casimir 
^ Nastkalt. 
Nri'ihlinqs?lnf. 
^Ta^-11 .Nach tgl. 
Verander» 
^ lich 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  A l e r a n d e r I .  
lZ Ernst Wetter. IssMar.Verk. 
14Mathilde jsbEmanuel 
Johannis 8, ^16. Von Jesu Steinigung. 
15 Z. Iudica A 4 Uhr 4s >27 b. Palms. 
lbGabriel. Min. Ab. js8 Gideon. 
, ?/.. Z'" ^ ^/«s^»^?!-^' 5^ 
^ ! -
/ i ^ 
< 
,l ' / 
Alter. Marz. Neuer. 
17 Gerdruth 
18 Patriciuö 
iy Joseph 
20 Rupert 
21 Venedictus 
Matth. 21,1. 
22 k. Palms. 
23 Tkeodorich 
24 Casimir 
2Z Mar.Verr. 
2i, Gründon. 
27C.harfreyt. 
28 Gideon 
^ Zunehmend 
warm. 
^ Sehr 
A heiterer 
Himmel. 
Von Jesu Einzug 
55T4U.ZSM. 
M Morg. 
W» Regnigt 
H<> und 
^ stürmisch, 
8^ auch 
dabei 
2y Philippina 
zsAdoniö 
z r Gründon. 
1 April. 
Charfrevt. 
2 Theodosia 
in Jerusalem. 
zH. Ostern 
4d)ftermont. 
5 Marimus 
6 Sirtns 
7Aarvn 
LLlbcriuö 
yBvgislanS 
Marc» 16, t. Von der Auferstehung Jesu Christi» 
2y H. Ostern ^TbU.4lM lO l (Quasim« 
30 Vstermont. ^ Morq. r 1 Hermann 
ziDetlaus j^z ziemlichkalt. r2Julius 
Den 1. März OAufgang 6,n SUntergang 5/«5 
—^10. — 5,52 6, 6 
— 20. — —" 5/23 6,^0 
Alter. ^prills. Neuer. 
i Theodora I 
2Theodosi'a 
z Ferdinand ! 
4 Ambrosius 
Ziemlich 
heiteres 
Frost, 
werter. 
lz Justinus 
14 Tiburtius 
15 ObadiaS 
16 CarisiuS 
.Johannis 20,19 
5 i.cv.uasim. 
b Sirtus» 
7 Aaron 
8 Liborius 
yBogislaus 
10 C;echicl 
ri Hermann 
Jesus erscheinet seinen Jüngern-
^ i72Mis.D. ^ Verander-
lc>Uhr Z4 
W? M. Morg. 
lich und 
unbeständig 
naßkaltes 
Wetter. 
»8Valerian 
iy Timon 
2oSnlpiriuS 
21 Simon 
22Cajns 
2Z Georg 
Johannis 10/12 
io2.Mis.D. 
»z Justinus 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
^i^Carisius .» 
17 Rudolph 
ig Valeria» 
Der gute Hirt uod der Miethling 
Regen 
^ und 
6ffV2U. lOM. 
^ Morg. 
Sonnen» 
^ schein 
65 wechseln. 
24 z. Jubilars 
25 Marc. Lv. 
2b EzechiaS 
27 Anastasinö 
28 Theresia 
29 Raimnnd 
zo Erastus 
Alter Aprkl. Neuer 
Johannis 16,16 
iy Z.Iubilate 
20 Snlpitius 
sr Simon 
22Cajus 
2z Georg 
24 Albrecht 
25 Marc. Lv. 
Ueber ein Kleines 
D» Windig 
MG4U.32M. 
^ Abendö. 
^0- Wanne 
Frühlings-
tage 
«A und 
erfolgte Leiden. 
1 May 
4. Canlate 
2 Sigismund 
3's Erfind. 
4Florentine 
5 Gotthard 
6 Diedrich 
7 Henriette 
Johannis 16/ 5. Von Jesu Hingang zum Vater. 
264. Cantat, frucht- 8 5Rogare 
27 Auastasl'us IZ rc> Uhr 54 y St. Nicol. 
28 Theresia ^ M. Abend?. 10 Gordian 
2y Raimund ^ bareS n PancratiuS 
zc> Erastus ^ Wetter. izHimlf.Chr. 
Den 1- April SAufgang ä/59 DNntergang 6,59 
— 10. - 4/38 7/20 
— 20. — 4,16 7,-U 
Alter ZVlajus. Neuer 
Kühle Iiz Servatius 
2Slgismundj^j? Nächte. ji4Christian 
Johannis 16, 23. Vom rechten Gebet. 
z^.Rogate. M? Warmeö izö.lLxaudi 
^Florentine M? und id Peregrinus 
5 Gotthard heiteres 17 Herbert 
6 Diedrich XAG6U.Z2M. 18 Erich 
7Hi,nlf.Chr. ^ Morg. 19 Philipp 
8Stanirlaus Wetter. soSibvlla 
y St. Nico!. ^ 21 Ernestine 
Joh. 15, 26. Von Verheißung des heiligen Geistes. 
loö.Lraudi ^ Kalte 22Pfingsten 
11 Pancratins ^ Winde. 2Zpfmgstm. 
12 Nero ^ 24 Esther 
iZ Servatius A V 8 U. 24M. 25 Cwaremb. 
14 Christian ^ Morg. 2b Eduard 
IZ Sophie Heitere 27Ludolph 
iü Peregriuuö Witterung. 28 Wilhelm 

^ " -  ^ ^  » / / »  M  ^  s ?  
^ X ^ ^ ' //^ 
Alter May. Neuer 
Job. 14,2Z. Von der Sendung des heiligen Geistes. 
»7 Pfingsten M Ange- 29 Trinitatis 
rypfmgstm. Ä> nehme zc? Wigand 
ly Philipp ^o- Taqe. ziAli'de 
2<zW.uatvr. ^Giu.ziM.M. i^uni 
Si Ernestine ^ s^ronlcichn. 
22 Emilie ^Fruchtbarer Z Erasmus 
szLevntine Regen. 4Friedcrika 
Joh.Z, 1- Von Jesu Nachtgespräch mit Nikodemo. 
24 Trinitatis 
25 Urban 
2b Eduard 
27 Lndolph 
28Fronlciäm. 
sczMarimilian! 
zo Wigand 
Regen. 
Stürmisch 
^ und 
^SNl.43M. 
^ Abends. 
^ veränderlich 
Wetter. 
5 i. G. n. Tr. 
b Arlemius 
7 Lucretia 
8 Medardus 
y VarnimuS 
loFlavius 
11 Barnabas 
Luc. 16,19. Vom reichen Mann u. dem arme 
Zi i.G.n. Tr.jK^? Nebligt. I122. 
Den 1. Mai VAufgang Z,5Z S Untergang 8, H 
M — 10.^ — ^ Z,Z7 . 8/21 
— »20." ---- . ' —' V 'Z,22 8/^ 
Alter lunius. Neuer 
1 Gottschalk 
2 Emma 
z Erasmus 
4 Friederika 
5 Bonifacius 
b ArtemiuS 
M? Fruchlba-
reö feuchtes 
Wettet 
r U. 55 M. 
un-
lichtbare Sl N-
^ ^ n.'nnnstcriuß^ 
iZ Tobias 
i4Detlov 
iZ Vitus 
idJustiua 
i7Nikander 
18 Homerus 
Lucä t4, tl 
7 2. S.n.Tr. 
8 Medardus 
c)VarnimuS 
iczFlavius 
ir Barnabas 
12 Blandina 
iz Tobias 
Vom großen z 
^ ES 
M fangt 
Längster Taq 
^ Sommers Zin» 
sa»g. 
LHVOU.47M. 
Iis Mittags. 
M an sehr 
lbendmahle. -
lyz.S. n.Tr. 
2vZloriau 
21 Nahel 
2?AgarhuS 
2Z Arel 
24I.d. Tauf. 
25Febrouia 
Lucä 15, 1. Vom verlornen Schaaf und Groschen. 
14 z. S.n.Tr. 
z^Virus 
17 Nirander 
18 Homerus 
ly Gervasius 
20 Florian 
»rarm 
zu 
werden. 
«A Morgens... 
2 6 4 .  S . n . T r .  '  
27 7 Schläfer 
28 Iofua 
per. Paul 
^c> Pauli Ged. 
:lIu1WS ^ 

«^^ » A  ^ »-». 5^ »^»^ '^^ -^ , 1^ . /», // 
^ «) ^ ^7,. ^ ^ ^ 
Aster Brach monat. Neuer 
LucS 6, 36- Vom Splitter im Aug«. 
214. S.n.Tr 
ssAgathus 
23 Are! 
24Ic>h.d.Tauf 
^sFebronia 
26 Jeremias. 
27 7 Schlafer, j 
Regen. 
Sehr 
heiße 
55 Witte-
rnng. 
55^8U.5?M. 
W5 Morg. 
Z 5. S. n. Tr. 
4 Ulrich 
5 AnSdelm 
6 Heclvr 
7 DemctrinS 
8 Kilian 
y Chrilluö 
Lucä 5, 1. Von Petri reichem Fischzuge. 
28 6« S.n.Tr.lM? Bewölkt, I rc?6. S. n. Tr. 
2ypct. Paul ^ Gewitter. ll Emnie^ine 
Heiter« ^^tz.Hei,zrrch' ZopauliGed.jX^ 
Den 1. Juni OAufgang 3,in (^Untergang Z/16 
— 10. — 3, 8 8/50 
— 20. — 3/12 L/i6 
Alter Iulius. Neuer 
iTheobald Ruhige IizMargarekhe 
2 M. Heinis. ,!>W Luft. i4Vonavent. 
z Cornelius 11 Uhr 57 15 Ap. Thcil. 
4^iga'sUeb.>8?^ Miu. Ab. jib Hilarius 
MatthäiS/ 20. 
5b-S.11.Tr. 
bHector^ 
^DemelriuS, 
8 Kilian« 
y Cyrillus 
10 7 Bruder 
il Emmeline 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit. 
Bewölkter 
Himmel, 
windig. 
Heiße 
Luft, 
Anfang der 
Hundöt. 
Di erzeugt 
65 
5l5 
5 ll/ 7 M. 
SlbcndS, 
l77.G.n.Tr. 
i8Rositia 
19 Ruftna 
20 Elias 
2' Daniel 
22 M. Magd. 
2z Adelheid 
Marci 8, t. Von Jesu Speisung der 4000 Mann. 
12 /.S.n.Tr. 
iZ Margaret!) 
14 Bonavent. 
15 Apost. Th. 
i6Hilarius 
i7AleriuS 
l8Nosina 
Regeu-
wölken 
^ und 
Gewitter, 
xL veränderlich. 
ir U. 30 
^ M. Abends. 
248. S.u.Tr. 
2Z Iacob 
Anna 
27 Marl ha 
28 Pantaleon 
2() Beatrir 
zo Rosalia 
Alter Heumonat. Neuer 
Matthai 7/ 15. Von den falschen Propheten. 
iy 8.S.n.Tr.!^L Heitere Izr9.S.n. Tr. 
20 Elias Witterung, i August 
21 Daniel Heiße sHannibal 
Tage. j Z August 
Namenss'cst Jhro Kaiserlichen Majestät 
Maria Feodorowna, wie auch I. Kaisers« 
Hol), der (5'roßfürstiu Maria Pawl!)wna. 
2^ Adelheid l??K Gewitter I 4 Dominicas 
24 Christin« W? mit ! zOswald 
25 Jacob Platzregen, j b verkl.Chr. 
Lucä 16, 
25 y.S.n.i^r. 
27 Martha 
s8 Pantaleon 
sy Vearrir 
AO Rosalia 
zi G^rmanns 
Vom ungerechten Haushalter. 
M5Ä-U-48M. 
Morg. 
Heftiger 
Wind, 
bringt' 
Regen. 
7 iv.S.n.Tr. 
8 Gottlieb 
y Romanus 
ic> Laurentius 
r i Olga 
Clara 
Den i.Juli (-)Aufgang Z,2Z GUntergang 8/Z5 
— t0. - 3/Z7 8,2l 
—  2 V .  —  — 3 , 5 6  s ,  z  
A s t e r  ^ u A u s t u s .  N e u e r  
iperriV.ettf.jM Schwüle IizHildebert 
Lucä 19, ^i. Von der Zerstörung Jerusalems. 
2 lO.S.n.Tr. 
3 August 
qDominicus 
5 Oswald 
6VerN.CHr. 
7 Donatus 
8 Gottlieb 
^  G8U.  Z I  
^ Mu.Mg. 
Luft, 
SÄ bisweilen 
M Gewitter. ^ 
N 
ri Ubr 6 
Min. Ab. 
14 rr.G.n.Tr, 
rZMar.Hmlf. 
ibJsaak 
17 Hennig 
18 Helena 
lc) SebalduS 
20 Bernhard 
Lucä 13, 9- Vom bußfertigen Zöllner. 
yri.S.n.Tr. 
lv Laurentius 
11 Olga 
12 Clara 
?z Hildebert 
14 Eusebius 
iZMar.Hmlf. 
^ Sehr 
^ Side der 
MHuridStage. 
angeueh-
mes 
Sommer-
werter. 
21 l2.S.n.Tr, 
22 Philibert. 
2Z Zacharias 
2; ^ >arrl)ol. 
25 Ludwig 
2b Natalia 
27 Gebhard 
Marci 7, 31. 
ibi2.S.n.Tr.> 
l 7 Heu n ig > 
Vom Tauben und Stummen. 
^SrU.Z5M.I:8iZS.n.Tr. 
A Nachm. >2yIoh.Luth. 
^ /S^H^ 
x-5 
tHM» 
Alter August. Neuer 
18 Helena 
i<) Sebaldus 
so Bernhard 
21 Rntb 
22 Philibert 
Regen, 
bedeckt 
NN) 
kühl. 
ZO Benjamin 
Z, Rebecca 
1 Geplbr. 
2 Elisa 
z Bertha 
Lucä 10, 23. Vom barmherzigen Samariter. 
^ Küble ! ai^.S.n.! 2Z iz.S.n.Tr 
24Varrho1. 
Ludwig 
"  2ö N^a l i a "  
27 Gebhard 
28 Angnsta 
2l) Joi). iLntl).!^?' 
^ h
^SZUHr4 l  
M.Abends. 
» NächlL . 
>.S und 
- reinigt. 
414.S-n.Tr. 
5 Elisabeth 
6 Magnus 
7 Regina 
8 U?ar. Gel', 
y Bruno 
loSosthenes 
LucS 17, ii'*Von deil zehn Aussätzigen. 
zvi4.S.u.Tr.I F Bewölkt, ii iZ.S.n.Tr. 
Alexander > - ^ . 
Sr. Kaiserlichen Ma-estat Alerander l. und 
Sr. Kaiserlicl'e>l Hoheit des Großfürsten 
Alexander Nicolajewitsch, Nanunssest. 
Zi Rebecca I A I r2 SyruS 
Den i. August VAusgang 4,20 D Untergang 7,38 
— 10. — 4,40 7,1 z 
— 20. — 6, 3 6,55 
Atter Leptemker. Neuer 
1 Aegidius 
2 Elisa 
zMansnetus 
4Acthelwina 
6 Elisabeth 
TÄ Es klart 
Tis sich ans, 
ZK heilere 
Ä) Willerung, 
^ die Elis ^Lambert 
Jhro Kaiserl. Majestät Elisabeth Aleriewna 
Namensfest. 
iz Amatus 
14 -j- iLrhöh. 
15 (Quatcmb. 
i ^ Lacobma 
>7 Lamber
MatthZi6 
brs.S.n.Tr. 
Regina 
8 Mar. G^d. 
9 Bruno 
loSosthcncö 
11 Gerhard 
i^Syrus 
24. Vom MammonSdienste. 
Fhs- Nachte 
5AD8U.2M.M. 
si^sortwahieud 
künl. 
Windig.. 
Herbst Ztuf. 
»»«»Tag'U.Ncktglche 
n8 ib S.n.Tr. 
il) Werner 
20 Mariane 
21 Match.Ev. 
22 Mauritius 
2Z Hcft'aS 
24Ioh.lLmpf. 
Lucä 7, 11. Von der Wittwe Sohn zn Nain. 
iz ibS.n.Tr. ^ Nulng >25 i7.G.n.Tr. 
14-j-lLrhöh. und j26Isl?.THeoI. 
IZ Nikodemus 15stZ5u.47M.Mgl 27 Adolph 
Kröuuugsfesr Sr. Kaiserlichen Majestät 
Alerauder I. 


Aster Herbstmonat. Neuer 
löCluatemd. Heitels 
r 7 Lambert M? Etwas 
18 Titus iW? stürmisch 
zy Werner und 
28 WenzeSl. 
29 Michael 
zoHieronym. 
1 Ocrober 
Lucä i4/ 1. Vom Wassersüchtigen. 
2o17G-n.Tr 
2i Matth.Ev. 
2s Mauritinö 
2^ Hoseas 
24Ioh.Empf. 
25 Kleopbas 
2t>Ioh.Thccl. 
^ nicht 
ganz 
angenehme 
^SZU.z^M. 
Abends. 
^ Tage. 
2l8S.n.Tr. 
z Jairns 
4FranciScuö 
Z Amolra 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samnela 
Matthäi 22,34. Vom vornehmsten Gebot. 
2718 S.n.Tr. 
23 Wenzesl. 
29 Michael. 
ZvHiervnym. 
Verander-
lieh, 
TÄ kühl. 
M G 1 Uhr 4 
Min. Mg. 
y ryG.n.Tr, 
lO Arphid 
r 1 Bnrchard 
12 Wallfried 
Den j.Septbr. OAufgang5,3t OUntergang6,27 
— 10. — 5/52 6, 6 
— 20. — 6/16 5,42 
Alter Octoder. Neuer 
lM.S.u.8. 
2 Vvllrad 
Z Jairus 
Heiteres 
Herbst-
wetter. 
rz Angelus 
14 Wilhelmme 
15 Hedwig 
Matthäi 
4 iczS.n.Tr. 
Z Amalia 
ö Fides 
7 Charitas 
8Samuela 
y Friedebert 
lOÄrphid 
?/ t. Vom Gichtl 
Rcine 
siA angenehme 
^S8 U.zq M. 
Abends. 
Luft. 
^ Starke 
^ Morgcu-
rüchigen. 
iö2O.G.n.Tr, 
17 Florentin 
18 llucas Lv. 
iy Lucius 
aoWendeliu 
21 Ursula 
22 Cordula 
Matthäi22, t. Vom hochzeitlichen Kleide. 
irso.S.n.Tr. ^ Ncbel. 2Z2l.S.n.Tr» 
12 Wallfried ^ Kalte 24 Hortensie 
iz Angelus ^ und 25 Crispin 
i4Wilhelmine il U. ZZ 2bAmandus 
i . M. Abeudk/ 
Ihro Kaiserlichen Majestät Maria Feodo-
rowna Geburtsfest. 
15 Hedwig etwas 27Capitolin 
lb Gallus IM? Schnee. 28Sim.Iud. 
r7Florentin 29 Engelhard 
Aster Wesnmonat. Neuer 
Johannis 4/ 47. Von des Königs krankem Sohn. 
1821G. n.Tr. XL Kalte Izo22.S n.Tr. 
ryLncus >W Luft z r Wolfgang 
2oWendelin ^ mit iNov.AIl.H 
21 Ursula ^ Frostwetter -AllerScel. 
22Cordulas) Kf'lZ? U.56M- z Tilemann 
1 ' AbendS 
(') Fest deS'wund^Wtl-gr^BirdeS'derWfigen* 
Mutter Gottes von Kasan. 
2z Severin jAff- und I 4 Otto 
24 Hortensie Schnee I 5 Charlotte 
Matthäi 18/ 2Z. Vom Schalksknechte. 
25 22 S.n.Tr. 
26 Armandus 
27Capitolin 
28 Sim. Zud. 
29 Engelhard 
ZO Absalon 
zi Wolfgang 
^ stellt 
LÄ sich . 
Tlx ein. 
M Suirm^. 
io Uln 48 
Min. Mg. 
wind. 
j ö2Z.S.n.Tr. 
j 7 Engelbert 
8 Alexandra 
y Theodor 
loMart.Cuth 
ri M. visch. 
12 Jonas 
Den i.October VAufgang6/42DUntergang 5,16 
— 10. — 7/ 3 4/55 
— 20. - 7/26 -— 4/6 
Alter Nc>v einker. Neuer 
Matthäi 2 
12Z.S.n.Tr. 
Aller Heil, 
s Aller Scel. 
zTilemann 
4 Otto 
.5 Charlotte 
»HÄcsGHkrtz . 
7 Engelbert 
Matth. 9 
iZ24Sn.Tr. 
y Theodor 
loMart.Lut. 
iM. Visch. 
12 Jonas 
IZ Eugen 
14 Friedrich 
^ 15. Von der Zinsemünze. 
Ncbligt, iz24.S.N.Tr. 
8« kühl 
Fz und 
abwech-
^ViUhr^N. 
selnd 
14 Friedrich 
15 Leopold 
AlphauS 
i7.Otkomar 
EHj^rander 
il) Elisabeth 
, 13 
Mk 
Von Jairi Tochter. 
veiander-
lich. 
Heiterer 
Himmel 
und 
2525-G.n.Tr. 
2 r Mar. Opf. 
22AlphonsuS 
2z Clemens 
24Leberecht 
-- Katharina 
XL' fiissrevnüz. 2'^> Conrad 
Matth. 2^, :s. Vom Gränel der Verwüstung. 
1525.S-n.Tr. ^ maßiger ! 271. Advent 
lüAlphauö Frost. >28Güuther 
l7Ottomar >-W Schnee- >29 Eberhard 
iZAlerander ^ gestdber. >zc> Andreas 
. 
« //^«» ^ 
^ . 
l-^>. «^--» 

Aster Wintermonat. Neuer 
iy Elisabeth Feuchte > iDecember 
so Amos inbligte 2 Candidus 
21 Mar. ^ S 5 Uhr qsj zAgricola 
> Mm. Mg. j ^ 
Mätthäl 25, Zt. Vom jüngsten Gericht. 
S22b.S.n.Tr. LÄ Luft 42. Advent 
sz Clemens Tie und 5 Sal-ina 
24Lebcrecht M Kalte 6 Nicolaus 
szRacharina M wechseln 7 Antonia 
Matthäi 2t, t. Von Jesu Einzug in Jerusalem. 
SYi.Adrcm 1«^ eiuander > 11 z Advent 
zo Andreas ab. jisOltilia 
27Vußtag 
28 Günther 
2b Conrad ^55 nur 
^HK»lo U.7M Ab. unlichtbare Sonnenfinstcrn. 
LMar.lLmp, 
y Joachim 
loJudirh 
Den t.Novbr. OAnfgang 7,52 O Untergang 4, 5, 
— 40. - 8, 9 -— 3,49 
— 20. — 8,24 3,34, 
Alter vecemker. Neuer 
1 Arnold 
2 Candidus 
z Agricvla 
4 Barbara 
5 Sabina 
Starker 
Frost 
^ und 
^ windig. 
U 8 Uhr 46 
M. Mg. 
iz Lucia 
i4(v.uatemb. 
»6 Johanna 
ib Albina 
»7 Ignatius 
Lncä 21, 25- Von den Zeichen des jüngsten Tages. 
6 2. Advent 
Nicolaus 
7 Antonia. 
8 Mar. Lpf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Waldemar 
i^Ottilia 
^ Bedeckter 
Himmel 
und 
feuchte 
,, Ki'N-ster Taq. 
' 
184. Advent 
lyLoth 
2I Abraham 
Thom.Ap. 
2sBeata 
2Z Victoria 
?4Adam Eva 
Winters?lns.,ng 
^ Witterung. 
^ 
^r. Kaiser!. Mrü« Alexander Selbsth. 
aller Neuffen, Geburtsfest. 
MaUHSi it, 2. Johannes sendet zu Jesu. 
lZZ. Advent 
1'4'Wcasitts 
15 Johanna 
lb<l^uatemb. 
ivUhr 47ls5Ä.^hüsttag 
Min. Mg. Stephan 
^ Schuee S7I0H.EV. 
M uud IsZUns.Kindl. 
— ^ ^ n t»<^» ^ ^ 
o 
^ « » ^ >  ^  ^  « > ^ ^ > -  ^ / ^ > « ^  
^ ^>/ ^  
^ //-- -»^-
^ !—». «^^X^>VIF /» ^ ^ 
^ V 
<<. 
Alter Chrkstmonat. Neuer 
17 Ignatius 
^LwLroph 
iq Loch 
^ Sturme. 
Sehr 
zH trübes 
29 Noah 
ZO^avit? 
zr Sylvester 
.Johannis, t9- Johannis Aeuqni? Son Jesu. 
SO 4. Advent ! 
21 Thom.Ap. 
szVeata 
2z Victoria ^ 
»>24 Adam ^ vr^ 
25H.cel)riftt. 
Gedachtmßfeft 
TÄS  lU .4 t  M .  
M N'ichm. 
M Wetter, 
M und', 
Skhuee." 
^o-Anbaltender 
1 Neuj.i8sb. 
2 Abel 
Z Seth 
4Mcthpsala ' 
5 Simeon 
bH.zHönige 
den Feinden im Jakr 1812. 
2b Stephan, 18T F'vst 
der Vefreiuny Rußlands von 
7 Melchior 
Luc 
27 S. n. N?« 
28 Uns.Kindl 
syNoah 
zo David 
zj Sylvester 
2/ 33. Von Simeon und Hanna. 
52 G 11 U.iz 
M. Mg. 
und 
bisweilen 
sehr windig. 
8i.S.n.Ep 
9 Caspar 
10 Hugo 
11 Hyginus 
12 Neinhold 
Den t.Decbr. OAufgang 8,35 OUntergang3/23 
— t0. 8,38 3,20 
— SV. — 8,34 3,24 
Kalender der Juden, das 5?8;ste und 
5 5 86ste Jahr der Welt. 
1825. 
Jan. 
Febr. 
März 
April 
5555. 
"Tebeth. 
Schebhat 
Adar 
23 .f?at 29'Tage. 
i'Hat 30 Tage. 
>5iFrcudentag. 
30!Nosch Chhovesch oderNeu-
I mondsfest. 
l?Hat 29 Tage. 
l3 Fasten Esther. 
i i Kleines Purimfest. 
i5 Grofieö Pur im - oder 
' Ham anwiest und Su­
sann-Purim. 
A n f a n g  d  e ö  K i r c h e n j a h r e s .  
Nisan 
Jiar 
1 Hat 30Tage. 
iä!GroßerSabbathvorOstem. 
! 5 O s t e r f e s t .  
t ö j Z w e i t e ö  O s t e r f e s t .  
49 Tetupha Nisan, bei Unter­
gang der Sonne zu Ieru» 
salcin. 
2 >  S i e b e n t e s  O s t e r f e s t .  
2 M n d e  d e ö  O s t e r f e s t e s .  
23^Isare Cbag. 
3l)!Rosch Chhodesch oder Neu-
mondSfest. 
i Hat 29 Tage. 
t8iLag Beomer od. Schülerfest. 
i  

1K25 
Sivan. 
Tammu; 
.4825. 
Scpt i ' Tischri 
Hat Zv Tage. 
P f i n g s t e n ,  F e s t  d e r  W o ­
chen, oder Erndtefest. 
Z w e i t e s  P f i n g s t f e s t .  
Gesetzgebung. 
30,Noich Chhodesch oder Nel»-
> mondssest. 
1 Hat 29 Tage. 
Fasten wegen Zerbreclmna 
der Gesetztafeln nnd Er­
oberung deS TeinpelS. 
Tetupha Tammu, 7Z Stun­
de nach Untergang der 
Sonne zu Jerusalem. 
i^Hat z» Tage. 
^ F a s t e n  w e g e n  Z e r s t d -
r u n g  J e r u s a l e m s  u .  
V e r b r e n n u n g  d e s  
T e m p e l s .  ^  
Freudentag. 
Rosch Chhodesch oder Neu­
mondsfest 
Hat 29 Tage. 
Vierzig Gebettage. 
R o s c h  H a s c h  s c h a  n a h  
o d e r  N e u j a h r  u .  P o ­
saune «fest. Hat 30 
Tage. (Anfang des bür-
i»25. 
Sept. 
5586. 
15 
Tischri 
Marche6v. 
KiSlev 
gerlichen 55^t,sten JahreS 
nachErschaffung d.Welt, 
welches ein gewöhnliches 
Schaltjahr von .MTagen 
ist.) 
Z w e i t e s  N e u j a h r »  od. 
Posaunen fe  s t .  
Fasten wegen deöGedalia'S. 
VersöhnungSabend. 
Versöhnungöfest oder 
langer Tag, auch die 
lange Nacht genannt. 
E r s t e s  L a u b  e r h  ü t t e n - -
fest od. Fest der Obst­
u n d  W e i n l e s e .  
Z w e i t e s  L a u b e r h ü t -
.  t e n f e s t .  
2>lPalmenfest. 
22^Ve rsamm U  
F e s t  d e r  K e l t e r  u n d  
Ende d. Lauberhüttenfcst. 
G e s e h f r e u d e .  
Isars (5hag und Tekupha 
Tischri, 15 St. nach Son­
nenuntergang zu Ierusal. 
30 Rosch Chhödesch oder Neu» 
! mondSfest. 
1 Hat 29 Tage. 
1 Hat 30 Tage. 
25>Altar- oder Kirchweihe. 
15 
16 
  l u  ngS fes t  od .  
1825. 
Nov. 
Dec-
2 t 
5586^ 
Kiölev ZO^Rosch Chbvdesch oder Neu« j mondöfest. 
Tebeth I l!Hat29Tage. 
tv Fasten wegen Belagerung 
Jerusalems durch Nebu-
ladnezar. 
26 Tekupha Tebeth 22! Stun-
de nach Untergang der 
Sonne zu Jerusalem. 
Schebhat- 1 Hat Zv Tage. 
Anmerk. 1. Jeder bürgerliche Tag der Juden 
nimmt am Abende des vorhergehenden bürger­
lichen Tagcö der Christensemen Anfang um 
6 Uhr nach dem Uhrweiser zu Jerusalem/ oder 
um 5 Uhr 12 Minuten 32 Secunden nach dem 
w.chren »hrweiser zu Riga. Daher fangt die 
indische Sabbathsfeycr an jedem christlichen 
Freilage Abends um die qeuannte Zeit an, und 
endigt zu derselben Zeit am Eonnabend. 
Anmerk. 2- Die Tage, welche mit ausgezeichneter 
Schrift gedruckt imd, werden streng gefeiert. 
Die vier astronomischen Jahreszeiten 
haben ihren Anfang nach der wahren Rigaer Zeit: 
t) Die FrühlingS-Tag- uud Nacktgleiche den 
8. Marz Abends um u) Uhr 4? Minuten. 
2) Die Sommer-Sonnenwende den JuniuS 
um L Uhr 21 Minuten Abends. 
3) Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den it. 
Sept. um in Uhr i4 Minuten Morgens. 
4) Die'Winter-Sonnenwende den 10. December 
um Z Uhr 15 Minuten Morgens. 
Die Sonnen« und Mondfinsternisse. 
In diesem Jahre ereignen sich vier Finster­
nisse, zwei an der Sonne und zwei am Monde, 
wovon die beiden letzten hier sichtbar seyn werden. 
Eine sehr kleine Mondfinsternis;, in der 
Nacht vom 19. zum 20. Mai- Sie fängt am 2N. Mai 
Frühmorgens um 1 Uhr 26 Min. an, und endet um 
1 Uhr 55 Min. Um 1 Uhr 4i Min. ist die größte 
Verfinsterung, doch nur der 6c>ste Theil des Mond-
durchmessers am nördlichen Rande. Der Mond 
steht dann in Südwest 11 Grad hoch. 
Eine Sonnenfinsterniß am Juni Nach­
mittags, welche wegen der südlichen Breite des 
Mondes nur im südlichen Amerika und Afrika sicht­
bar sein? wird. 
Eine partiale Mondfinsternis!, am 1?. 
November Abends', welche in ganz Asien, fast in 
qanz Eurova und dem östlichen Theile von Afrika 
sichtbar seyn wird. Der Anfang ist um ä Uhr 55 
Min- und das Ende um 6 Uhr 50 Min« Abends. 
DaS Mittel der Finsterniß ist um 5 Uhr ü? Min., 
wo der Mond 25 Zoll an seinem südlichen Rande 
verfinstert «»'scheint, 12 Zoll auf den Durchmesser 
gerechnet. Der Mond steht alsdann zwischen Ost­
nordost und Ost, !i Grad hoch, über den Aldeda-
ran und den Hyaden. 
Eine Sonnen fin sterniß am 27. November 
Abends / welche nur im stillen Ocean lind Mittlern 
Amerika sichtbar seyn und in einigen dortigen Ge­
genden auf einen Augenblick total erscheinen wird. 
Eine Bedeckung des Saturn vom Monde 
ereignet sich am 18. Oktober um 10 Uhr Abends. 
Außerdem stnden nahe Zusammenkünfte des Mon­
des mit diesem Planeten am 25. August um 11 Uhr 
Morg., am 15. November um > Uhr Morg., am 
12. Oeeember um 6 Uhr Morg. statt. 
V e r z e i c h n i s ;  
der hohen S t a a t s -  und Kirchenfeste. 
Monate. Tage. 
Januar i. Neujahr. 
— 6. Erscheinung Christi. 
— 13. Geburtöfest Ihro Majestät/der Kai­
serin Elisabeth Alexiewna. 
Februar 2. Mariä Reinigung. 
— 6. u. 7. Freitag und Sonnabend in der Buk-
terwoche. 
Mckrj 12. Gedächtnißfest der Thronbesteigung 
Seiner Kaiserlichen Majestät. 
— 25. Mariä Verkündigung. 
— 26- n.27.Gründonnerötag und Charfreitag. 
— 28. Sonnabend in der Marterwoche. 
— ?9. Heil. Ostern. Die ganzeOsterwoche. 
April 21. Namenefest Ihro Kaiserl. Hoheitder 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, 
2 
und Geburtefest Sr. Kais. Hoheit deF 
GroßfürstenAlexanderNicolajewitsch. 
Mai 7. Christi Himmelfahrt. 
— 9. St. Nikolaus. 
17- u. 18. Pfingsten. 
JuniuS 29. Petri - Pauli-Tag. 
Julius 22. Namensfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
August 6. Christi Verklärung. 
— 15. Mariä Himmelfahrt. 
29. Johannis Enthauptung. 
-- 30. NamenSfestSeinerKanerl. Majestät 
Alexanderl. u. Sr. Kais. Hoheit des 
Größf. Alexander Nicolaiewitsch. 
Septbr. S. Namensfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a .  
— 8. Mariä Geburt. 
— 14. Kreuts Erhöhung. 
— 15. Krönungefest Seiner Kaiserlichen 
> Ma?estär AlexanderdeS Ersten. 
— 25. St. Johann. Theoloq. 
Oktober 1. Mariä Schutz und Fürbitte. 
— 14. GcburtSfest Ihro Kaiserlichen Ma­
jestät Maria Fe 0 d? r 0 wna. 
— 22. Fest des wunderthätigen Bildes der 
heil. Mutter Gottes von Kasan. 
— 2i. Mariä Opfer. 
Novbr. 27- Busttaa. 
Decdr. 6. St. Nikolaus. 
— 12. GeburtSfcst Seiner Kaiser!. Majestät 
A l e x a n d e r s  d e s  E r s t e n .  
Decbr. 25. Geburt Christi und die Erinnerung 
an die BefeeuuigderRuistschenKirche 
und Monarchie von dem Einfall der 
Gallier und der mit ihnen vereinten 
zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 25sten bis Bisten December 
für die Weihnachtsfeier, 
Die Hundötagsferien wie gewöhnlich. 
x Rutsch-Kalserltchk'S Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbstherr­
scher aller Müssen, Zar von Polen, Herzog von 
Schleswig ^ Holstein, geboren 1777 den 12. D<-
cember. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alexiewna, gebornen 
Prinzessin von Baden, geboren 1779 de» iz. 
Januar. 
Vermittwete Kaiserin Maria Feodorowna, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stuttgard, 
geboren 1759 den 14. Octobcr. 
C o n s t a i i t i n  P a w l o w i t s c h ,  C ä f t i r e w i t s c h  u n d  
Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
Großfürst Nicolai Pawlowitsch, gebore» 
17A, den 25. JuniuS. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, gebor-
nen Prinzessin v, Preußen, geb. 1798 den 2. Juli. 
Deren Kinder: 
A l e x a n d e r  N i l  0  l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e ­
boren 151» den 17. April. 
M a r i a  N i t o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b o r e n  
den 6. August 1819. 
1^  
O l g a  N i k o l a i e w n a ,  G r o ß f ü r s t ! » /  g e b o r e »  
de» >j<). August »822. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, gebore» 
den 28, Januar 1798. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawl 0 w n a, geb. Prinzes­
sin von Würtemberg, geb l806 den 28. Decbr. 
Großfürstin M a r i 5 P a w l 0 w n a, geboren 17S6 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht/ dem Erbgroßherzog von 
S a c h s e n - W e i m a r  u n d  E i s e n a c h ,  C a r l  F r i e ­
drich, geboren den 22. Januar 178Z. 
Großfürstin Anna Pawlowna, gebore» 1795 
den 7. Januar. Vermahlt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder­
lande, Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, ge­
boren den 25. November 1792. 
N a c h r r c b t  v o n  d e n  Posten. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e » .  
^ie deutfchePost überMemel kommt an: Diens­
tags, Mittwochs und Sonnabends, und bringt 
Briefe von allen Orten aus Deutschland, Holland, 
England, Frankreich, Schweden und Dännemark, 
wie auch aus Kurland. Geht wieder dahin ab: 
Montaas und Freitags. 
Die Post aus dcm litthauischen Gouvernement 
und den angräuzendeu Gegenden kommt mit der 
deutschen zualeich zweimal in der Woche mit Brie" 
f«n und Baarfchaften, von Warschau, Wilna, 
Krakau, Grodno :c., aus Oesterreich und Italien. 
Geht ab über Mitau zugleich mit der deutschen Post. 
I n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Die leichte Post von St. Petersburg kommt an 
Montags und Freitags; sie bringt zugleich Briefe 
mit aus Archangel, Olonez, Finnland, Schwe­
den und England. 
Die schwere Post von St. Petersburg kommt'an 
Diensttags und Sonnabends; sie bringt Briefe mit 
aus Lief- und Ehstland, wie auch aus dem Pleskau-
schen, Nowgorodschen und Jaroslawschen Gouver­
nement. 
Di« Post ans Moskau über Smolensk kommt an 
bei guten Wegen Montags und Donnerstags und 
bringt Briefe mit aus Weiß - und Groß - Rußland. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Montags, Morgens von 8 bis tt Nhr, die Baar-
schaften, Werth-Päckchen und Dokumente auf der 
Route nach Lithaueu, Kurland :c. 
Montags, Nachmittags von 2 biSZ Uhr, die pri-
vate und publikeKorrespondenz nach dem Auslände, 
Lithauen, Kurland:c-
Diensttags, von 7 bis 11 Uhr Morgens, alle 
Barschaften :c. nach der St. PeterSb. und Moskau« 
scheu Route; und von 7 bis 12 Uhr die private und 
publik,-Korrespondenz dahin. 
Freitags, früh von 7 bis 11 Uhr, Ba^r,chatten 
und Wenhpäclchen nach allen Oettern deö Reichs. 
Freitags, früh von 7 bis 12Uhr, die private und 
publikeKorrespondenz nach dem Auslände und allen 
Oertern deS Reichs. 
Täglich können Briefe nach Mitau zur Beförd«. 
rung mit derDiligence abgegeben werden; so auch, 
während die Schifffahrt offen ist, nach der Bol-
deraa, vom t. Mai bis t.Septbr. täglich zweimal, 
Morgens um 6 Uhr und Nachmittags um 2 Uhr, 
vom t. Septbr. bis i.Novbr. einmal täglich, Mor­
gens um 9 Uhr. 
Das Porto wird von ausländischen Briefen in 
Russischer Silbermünze, von inländischen aber in 
A.A. und Kupfermünze, nach der Taxe erhoben. 
Entfernung der beiden Residenz - Städte, der 
benachbarten Gouvernements-Stadte und der 
Städte in Livlaud von Riga. 
St. Petersburg F  546 WerSe. 
Moskwa - 1O59; 
R e v a l ,  B zöz 
Pleskow - - ,12-
Witepsk » 
Mitau < 40 
Wolmar « s  in; 
Lemsal - 83 
Schlock » - Z  > 
Wenden < - »cxz —— 
Walk , < - « >49 
Werro - F  , z 6  
Dorpat D - - 2Z0  
Bernau - - 22Z  
Fellin - - - 24« 
Arensburg « « - , 8 l  
Postskationen im llvlandischcn Gouvernement 
nnd deren Elilfernnng von einander. 
> )  S t .  P e t e r S b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Don Riga bis Ncuer.iulhlen , , »»Werste. 
— Neuerinühicn bis Hilchensfchr i? — 
— .vilchenssebr bis ^nqelhardsboff , 
— Engelhardshi ff bis Rorp 
^ Rocp bis kcnzcnboff « 
— Lenzcnhoff d!S Wolmar 
— Wolmor b!S ^ta.'feln 
^ Stackeln bis Gulbcn 
^ Gulden bis Teiliz , 
^ Tciliz bis Kuikaz , 
»- Kuikaz bis Uddern , 
— Uddern bis Ocrpat -
-- Dorpat bis Istflafchr 
-- I^gasekr b< - Torma » 
— Torma Nciinol » 
. )  M v S k o i v s c b e  S t r a ß e .  
Don Riga bis Kirchholm - - » 
Kirchhvlm bis OgcrShcff - -
— Ogershcff bis Jungscrrihoff -
— Anngsernhoff bis Roenicrshoff < 
— Roemcrshoff bis Kockenbuscn -
z )  P e r n a n s c h e  S t r a ß e .  
Don Rlfla bis Wolmar die St. ^ 
Wolmar nacb Ranzen 
— Ranzen bis Rujcn « 
— Rujen bis Moisctüll -
— Moiiekül! i>?S Kurkund 
Kurkund bis Surry -
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DonSurry bis Pcrnau « , , i7Wer<Ie. 
— Bernau bis ^>a!li«< , , « 25 ^  
4 )  P i e s k v w s c h c  S t r a f e .  
Jon Riga bis Gulben auf der St Pc, 
tcrSdurgschen Straße. 
— Gulbcn bis Lips , - - s<? Werste. 
— Li!?S bis Merten , , , sc? — 
— Menzen bis kennen » ,20 — 
— Sennen bis Werro , , 2 9  —  
Ä Z e r r o  b i s  N e u h a u s c n  ,  , 2 7  —  
A  
Jahrmärkte in Livland, Kurland und 
Scmgallen. 
ahofimKchsp. Schwancnburg,den2^Aug. Abia 
im Hallistschen Kirchspiel, den 2. u. Z. Sept. Ad-
sel, de»8.Sept. Alleinvoga im Kchsp. Sissegal, den 
9u.10 Okt. Kram-, Vieh- ü. Pferdemarkt. Amboten, 
Lambertiu.Pffnqstena.Kai. Angern, Iakobi. An-
nenberg, Iacobi, Anna, Georg». Annentirch, Anna. 
Zlntzen, Lichtmef? und Nikolai a.Kal. Arensbnra, 
17. Februar 8 Tage. Banusch, 21 Septbr- Vieh-
n. Pferde,nartt. Bardelk im Erift, Mariä Himmels 
u. Mariä Geburt. Kauenhof im Kchsp. St. MathiZ, 
22Sept. Bauske: Ostern, Pfingsten, MariäHimelf. 
Mariä Geburt, Francisci/ Weihnacht. Berkhof, auf 
Bartholom. Berson, 2^Iun,27Iul. Blieben, auf 
Martini. Bürge, Nikolai. Burtnek, 8Sept. Bürten 
Margaretha. Alt-Calyenau, 29 Sevt. Cronenberg 
im Kchsp. Segewold, 10 August Dickeln, den 
und s. September. Dobleen, Mariä Geburt, 
n-StmonJudä. Dorpat, beik.zKtn., PetriPauli, 
Mar.Geburt,Michaelis. DrostenhofimKchsp.Ser­
ben, 7 bis 9 Okt. Durben, Mariä Himelf. Eldern, 
aufJakobi. Erkül!, den Sept. Erla, 22Jlil. »nd 
2iAug. ErmeS,2i,Jul. EssenhofiniKchsp. Sissegal, 
Michaelis. Fehteln in Livland, den 29 Ilin. u.6Okt. 
Sellin, 2Febr. «Tage, 2iJun 2Tagc, 2'< Sept. 2Tage 
Festen,2Iul., tt)Äugust,6Sept. Fokken, Laurentii. 
Frauenberg,vord. Festtagen Ostern,Pfingsten,Weih­
nachten, zu Fastnacht, Mariä Geburt und Michaelis. 
Funken, M-akthäi, Galli, Bartholoinäi u.FranciSci. 
Gahlenhof im Kchsp Segewold, Johannit. Graven-
l ahl, Johannis. Grün Hof, Jakobi- Hasenvoth: Jo­
hannis, Michaelis, Simon Juda, Lamberti. Helmet, 
^ 15 August. 5?ohenbergen im Kchsp- Alt-Pebala, t, 
Allgust 2l Sept.Iummerdehn imKchsv^ Erla, 1 Okt. 
Iürgenvburg, aufMatthäi 2täg. Viehm- Kandan, 
Petri Pauli. Karlsruh im Kchsp. Arrasch, .10 Sept. 
Kegeln im Kchsp. Papendorf, 29JUM. Kerstenbehin 
im Kchsp^Sefiwegen, 1 Mai und l Sept. Kepsel,Mi« 
chaclis. Keysen,Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt,am 
dritten Montage nach Michaelis. Kockenhusen, 29 
Sept. KortenhofimWalkschenKreise, I5u. i6Sept. 
Vieh-undPferdemarkt. Koß, 2 t August. Kurkund im 
Kchsp. Saara,29?lugustKram-uudViehmarkt. Ku-
ßtn im Kchsp. Seßwegen, 29 Juni, LaitzenNeuhofim 
Kchsp. Oppekaln, 10 August, 12 Sept. Laedohn 24 
Sept. Lalibern im Kchsp-Sissegal, Iakobi. Laudon, 
S! April und »Sept. Lemsal, 10 August. Lesten, Mat-
thäi. Liebau: Montag nach ?Trin., Montag nach 9 
Trin. Littau,Anna. Lodenhof im Kchsp. Schui^», 29 
Juni. Lüdern im Kchsp. Lbsern, Frohnleichnam nnd 
?8 Okt. Marienburg, 15 August. Märzen im Kchsp. 
Berson, 9 Sept. MedemShof, Lamberti. Mehrhof, 
25Okt. Vieh- u-Pferdemarkt- Memel, Mariä dim-
melf. Mcnzen im Kchsp. Harjel/iv Sept. Mesohten, 
Mariä Geburt. Meve Judika. Sonntag nach Marga­
retha, Sonntag nach Michaelis- Mitau, Donnervtag 
nach Mariä Geburt, Michaelis. MoisekatS im Kchf". 
Pölwe, 10 August. Neuenbürg, Ostern, Pfingsten, 
Zinna, Fastnacht, Sonntag nach Margaretha, Aller 
Seelen, Katharina alten K- Neuhausen, 29 Sept. 
Nttkensbof, i?Sept. Nurmis imKchsp.Segewold, 
Michaelis und Maruni. Odensee, 17 Juni, Z0 Okt. 
Oger6bof,27Scpt. OsclhofiinKchsp-Linden, 28 Ju-
niund28Sept. Pernau, i ;Juli,jWochcn, Montag 
undOiensttag vorMichaelis und Montag u.Dienst. 
nachd. Z Advent, Viehmarkte. Pv!we,8Sept. Prau-
len, l August (Petri Kettenf.) und 1 Sept. (Aegidius). 
Pürkel,29Sept, Rade,Johannis. Ramkau, 2 t Juni 
und2äSept. Rammenhof, 15Juni. Ranzen,ZvAu-
gust. Rappin,^und5 Sept. Rauge,8Sept. Rausen-
hof,^Okt. Remten, heil. ^ Könige. Rigavom20Juni 
bis 10 Juli; Tag nach heil, z Könige Hopfenmarkt. 
Rinzenberg, 8 Sept. Roop, i Mai, 2l Okt. Ronne­
burg, 2-iJuiil,29Svt. Rügenthal,Pet.Paul, Mat-
thäi, SimonJud. Saadsen, 2 «August- Sackenhau­
sen, Maria Magdalena, Nikolai, Andrea', Katharina. 
SaliSburg, 15 Auczust. Sallgallen, Bartholomät. 
Schlok,vom i0Jull ab aufi iTage. Schrunden, Lau­
rentii. Schürten, Ostern, Pfingsten und Weihnachten 
alten Kal. Schujen, 15August. Segewold, 2 j August. 
Seltenhof, Jakobi. Seltinghpf 43 Sept. Sennen, 
21 Sept. Sessau, Johannis. Sefiwegen, 25Juli, 15 
August, 29Sept. Siben,Matthäi. S«nohlen, «Sept. 
Smilten: 2Febr ,2Juli, tSAugust, Vieh-, Pferde-
U.Jahrmarkt. Sodegeld, aufMätthäi. StockmannS-
bof im Kchsp. Kokenhusen,^!« August. Stolben, 2! 
Sevt. Slidden, 29 Sept. Sunzel, 47 Sept. Kram-, 
Viel, - undPferdemarkt. Tarwast, 29Juni. Teissen, 
Mariä Geburt alten Kal., Lamberti neuen Kal. Tir-
sen, August. Triesenhof, Simon Judä. Trikaten, 
2'lJuui/ 2!)Sept. Tukkum,Ostern,Pfingsten,Palm-
sonntag. Turlau, Mariä Geburt, Wadaxen, Pstng. 
sten, Johannis. Walk, 42 Juni, 40 August, 29 
Sept. Waldau, 29 Sept. Wenden: l4 bis in Juni 
Kramin,, 16- u. 17. Okt. Pferde- u. Vichm. Werro, 
22 Febr. 8 TageKramm.; 2ä Jul/24Scpt. in. No­
vember Viehmarkt. Westerrotten, Mariä Geburt. 
Wiktzcmhof, >2u. iZSepr. Wolmar,26Jul/2lSept. 
28Oktober. WolmarShof, 23. April. 
l^Bei bemerkten Unrichtigkeiten oder vorfallenden 
Veränderungen bittet der Verleger dieseSKalenders, 
ihn gefälligst, jedoch authentisch, davon zu benach­
richtigen.) 
In der Mitternachtftunde des 3!. 
Deeembers. 
^ebe wohl, du müdeF Jahr! 
Fahre hin in Frieden; 
Steig' zu deiner Brüder Schaar, 
Die vor dir geschieden. 
Wild verbraust der Strom der Zeit 
Ueber deinen Tagen, 
Dich dem Meer der Ewigkeit 
Fluchend zuzutragen. 
Bald erstirbt dein letzter Hauch, 
Bald bist du verschwunden, 
Sorgen schufst du zwar, doch auch 
Manche frohe Snmden-
Wußtest wechselnd Schmerz und Glück 
Väterlich zu einen. 
Nimm, o nimm leim Scheideblick 
Noch den Dank der Deinen! 
Lebe wohl 
Glück auf! 
Glück auf! Glück auf! du frohes Kind, 
Du neugebornes Leben! 
Wie auch der Sand der Stunden rinnt, 
Du bist uns erst gegeben. 
Noch ist dein Sinn mir unbekannt, 
Doch faß ich dich mit fester Hand. 
Und traue dir, und hoss auf dich, 
Und w!ll dich froh begrüßen. 
Erinn'runa soll, betrübst du mich. 
Mir still den Schmerz versüßen. 
Und deinen Freuden, deiner Lust 
Hebt dankbar sehnend sich die Brust! 
D e r  H e r b s t .  
gräßlich heult der Nord durch lichte Wälder, 
Schleudert Laub und Zweige weit umher, 
Stürmend über öde Stoppelfelder, 
Ueber Fluren falb und freudenleer-
Brausend schüttelt er die Riesenschwingen, 
Daß der Hain erbebt und ringS um ihn 
Die Gewässer aus den hohen Ufern dringen, 
Und auf Feld und Wiese siieh'n. 
Dohlen krächzen von den nackten Zweigen 
Schaurig der Natur den Mrabgesang; 
Silberpappel, Ulm' und Weide neigen 
Sich zu ihrem nahen Untergang. 
Schmucklos steht die weite Flur, und trauert; 
Abgeblättert von des Herbstes Hand; 
Neigt der Hain sein Haupt; ein rauher Nordwind 
schauert 
Neber Meer und über Land. 
Ueber die entfärbten Fluren hänget, 
RingS umhüllt von grauem Wotteiiflor, 
Traüervoll der Himmel; selten dränget 
Sich ein milder Sonnenstrahl hervor. 
Kalte Regenschauer strömen nieder; 
Höher hebt deS Stromes Woae sich. 
Und verstummt sind nnn die Sänger froher Lieder, 
Seit des Waldes Grün erblich. 
Alle Haine hat der Nord entblättert, 
Hat die stolze Eiche schon entlaubt, 
Linden schon mit Riesenkraft zerschmettert; — 
Nur die Tanne hebt ihr schönes Haupt 
Noch empor, mit Immergrün unuvunden — 
(O, wie gern mein Auge nach ihr blickt!) 
Sie, die jetzt, da alle Fl-irenpracht verschwunden. 
Noch mit ewgem Grün sich schmückt. 
Eines weisen ManneS hohe Würde 
Vor dem Pöbel zeigst du, schönes Bild, 
Dessen Stirne bei des Lebens Bürde 
Nie ein trül'er Wolkenflor umhüllt. 
Wenn bei schrecklich tobenden Gewittern 
Er auch jeden ZusiuchtSort verlor. 
Hebt er groß und männlich, sonder Furcht und 
Zittern, 
Lächelnd doch sein Haupt empor. 
Auch du, derbst, mit deinen rauhen Stürmen, 
S/'y gegrüßt; eS^singe dich mein Lied! — 
Wenn sich hohe ^vchneegebirge thürmen, 
Oder heiß die Mittagssonne glüht; 
Wenn 1>e6 Mondes sanfter Silberschimmer 
Himmlisch sich auf frisch bethauter Flur 
Spiegelt — immer freu' ich deiner mich/ ia immer 
Deiner Gaben, o Natur I 
F r ü h l i n g ö w e i h e .  
Der Frühling kommt; 
Entfesselt vom Eise 
Des starrenden WinterS 
Rieselt der Bach. 
Schon brechen der Bsume 
Schwellende Knospen, 
Und Blümchen entsprießen/ 
Und Vögelchen schwirren 
Und jauchzen dem kommenden zu. 
Der Frühling kommt; 
Ihm folget die Freude, 
Der Grazien leichter 
Munterer Chor; 
Des nahenden Sommers 
Lächelnde Freuden 
Der Segen des Herbstes --
Sie folgen, Geliebter, 
Mit Blumen umwunden dir nach. 
Der Frühling kommt; 
Welch heil'ges Entzücken 
Erfüllet den Busen, 
Hebet das Herz. 
Mit stammelnder Lippe 
Preis' ich dich, Holder, 
Und anbetend beug' ich, 
Durchströmet von Dankgluth, 
Vor dem, der dich sandte, mein Knie-
A  m  P f l n  g  s t  f  e  s t  c .  
^Icr ans Taubenflügel,» schwebend, 
Als die Welt ihr Seyn empfing, 
Allbefruchtend, allbelebcnd 
Ueber den Gewässern hing. 
Liebend sinkst du seht hernieder 
Auf die bräutlich schöne Flur; 
Deinem Hauche schlagen wieder 
Alle Pulse der Natur. 
Wogend durch der Schöpfung Räume 
Warm durchdringend Stein nnd Erz, 
Weckend alle Lebenökeime, 
Senkst du dich in'6 Menschenherz. 
Walle, walle, Geist der Liebe, 
Unaufhaltsam, froh und frei, 
Daß ein jeder unsrer Triebe 
Strahlend, wie sein Urquell, sey. 
Mannigfal t iges. 
D i e  F a m i l i e  B o u r b o n  1 7 9 6 .  
^ie waren wohl Verwandte weiter auseinander 
zerstreut, als die Familie Bourbon i. I. 1796. Der 
verstorbene König Ludwig XVili. lebte in Blanken­
burg, seine Gattin ut,d ihre Schwester waren in Tu­
rin, der jetzige König Karl X., Ludwigs X vi 11. Bru-
der, in Edinburg; Adelaide, Ludwigs' XVI. ältere 
Schwester, war Königin von Sardinien; seine beiden 
Tanten »ohnten in Rom, Therese, seine Tochter, 
kn Wien, die Wittwe des Herzogs von Orleans in 
Paris, ihr Sohn, Herzog von ChartreS, in Nord­
amerika, die jünqcrn Brüder desselben, die Her­
zöge von BeaujoloiS und Penthievre, als Gefan­
gene iu Marseille, Mad, de ChartrcS, deö Her­
zogs Schwester, zu Freiburg in der Schwei», eben­
daselbst die Prinzessin von Konti; der Prinz von 
Konti hatte Paris nicht verlassen, bei ihm befand 
ncl) der Herzog von Enghien, sein Enkel, während 
sein Sohn, der Herzog von Bourbon, ssch in Lon­
don aufhielt; die Gemahlin desselben lebte auf dem 
Lande bei Marseille, ihre Tochter in Turin, der 
Prinz vonLambeöc war in österreichischen Diensten; 
des Prinzen von Vaudeniont Gemahlin lebte m 
Hamburg, und die Wittwe deS Prinzen von Ca-
rignan im Piemontesischen. — Wer kann sscb des 
innigsten Mitleids erwehren, wenn er diese Tren-
Hungen nnd Entfernungen geliebter und liebend«? 
Freunde und Verwandten überdenkt? 
D a S  h e i f i t  p l ü n d e r n !  
Ein Gaskogner erzahlte einst die Geschich/e der 
Einnahme von Orleans, der er beigewohnt hatte. 
„Man kann sich, auf Ehre! keinen Begriff vim die­
ser fürchterlichen Plünderung machen. D.e Sol­
daten waren so würhend, sie einander tie Häu­
ser ans den Händen rissen." 
S e l  b s t r a c h e .  
In Kopps Bruchstücken zur Erläuterung deS 
deutschen Rechtes wird aus einem Zunftbriefe, den 
Ludwig I-, Landgraf von Hessen, 1^5^, dei Schuh­
machern ertheilie, Folgendes angeführ?: „Wer 
diesen Schustern ihre Sc>'ube entwendet, dem mö­
gen sie die Schuhe wieder nehmen in ihcem Laden, 
und ihn da so lange mit Schuhen schlagen, daß e» 
kaum genesen möge." 
V o r e m p f i n d u n g .  
Die Jahrbücher der französischen Bühne erzäh­
len folgende Eigenheit von dem Tode !eö Schau­
spielers (5hampmcsle. Er starb, indem er ans der 
Karmeliterkirche gekommen war. Don hatte er 
zwei Messen, die eine für seine Frau, die andere 
für seine Mutter, welche ihm kurz nach einander 
gestorben wareu, lesen lassen. Indem er für diese 
beiden Messen dem Sakristan zv Sonö bezahlt« 
wollte dieser ihm 10 SouS, die zuviel seyen, zu-
rücfgeben; ChampmeSle aber antwortete ihm? 
„Diese 10 sind zu einer Messe für mich/ denn ich 
fühle/ ich werde sie bald ndthig haben." Erging 
aus der Kirche ins Schauspielhaus/ wo^er sich mit 
mehreren seiner Kameraden etwa eine Stunde noch 
besprach, und anf einmal, da er die Mesiglocke der 
Nahgelegeneu Kirche bbrte, rief er einem derselben 
zu: „Dul das ist für mich/" und verschied in sei­
nen Armen. 
D e r  P a g e .  
Chambsnniere war angenehm im Umgange und 
wohlgebildet von Person, aber sehr eitel. Gar zu 
gern stellte er den großen Herrn vor, ob es ihm 
gleich an Mitteln dazu fehlte. Awei elende Pferde 
schleppten seinen Wagen, und hinten darauf hatte 
er einen Pagen befestigen lassen, der mir Heu aus­
gestopft war. Als er sich einst mit seiner Kutsche 
»m Korso befand, wo die Wagen in einer Reihe hin­
tereinander herfuhren, witterten die Pferde der 
Kutsche, welche der seinen folgte, das Heu, und 
fingen an, den Pagen bei den Keinen zu fassen. Ein 
Vorübergehender ward eS gewahr, und rief dem 
Kutscher zu: „Gebt auf Eure Pferde Acht! sie fres­
sen den Pagen des gnädigen Hern»." 
? e n » e r n N d n s e r. 
Der Graf von Lauraquai tan» nach seiner Reise 
durch England zu Ludwig XV. 
^ „Sie kommen von England?" fragte der Kdnlg. 
„Ja, Sire." 
„Und was' machten Sie dort?" 
„Ich ging hin, i-our k,j>i>i-«.>nllr« 5 ponzpf." 
„Ja," erwiederte der König höhnisch lachend, 
und ihm den Rücken zuwendend: ^«nse lies 
K a i s e r  K a r l  d e r  F ü n f t e  
gab drei Hauptleuten, die im Kriege ihr Land an 
,hn verratheu hatten, und ihre Belohnung forder­
ten, die ihnen versprochene Summe in falschen 
Münzsorten. Als sie sich darüber beschwerten, ant­
wortete er ihnen: „Schurken! für falsche Leute, 
wie ihr seyd, gehört falsches Geld." 
L u d w i g  I i .  v o n  U n g a r n .  
Ein merkwürdiges Beispiel eines' zu früh gereif­
ten Alters bleibt König Ludwig II- von Ungarn. Er 
war zu früh geboren, so das? er noch keine Haut 
hatte; im zweiten Jahre ward er gekrönt: im zehn­
ten folgte er in der Regierung; im vierzehnten liest 
er sich schon den Bart scheren; im fünfzehnten ver­
mählte er sich; im achtzehnten hatte ergraue Haa­
re, und im zwanzigsten blieb er bei Mohacz. 
U e b e r f e  < )  u n g S k u  n  f t .  
In Grohmanns histor. Handwörterbuch befindet 
sich Theil Seite 5l)b im Artikel Carll.. König 
von England: „Oer Tag feines Todes wird von 
einem jungen General gefeiert." Lange wustte ich 
mir dies nicht z>, erklären, suchte nach, fragte, 
vergebens, bis ich in einem französischen Werke, 
welches Grobmann vermuthlich zum Leitfaden ge­
dient hatte, fand: „I^e jour äv »a inort est 
Pur UN jeünk! — und so ward aus einem 
allgemeinen Fasttage glücklich ein junger General. 
J o h a n n  B u r c h a r d  G r i e s i n g e r  
verlor im dritten Jahre seines Alters beide Augen, 
nng dann noch im I9ten Jahre an zu studiren, ward 
Magister, lernte außer seiner Muttersprache'üizch 
7 andere Sprachen, lehrte einige Jahre auf der 
Unjverikät in Königsberg, und predigte seit 
bis an sein Ende 1701 in demvorstädtischenHospital. 
. , 5  D i e  S c h w e i h e r  .  
lieferten von Ludwig Ii. an, bis Ludwig Xl>., den 
Franzosen i,iw,7S« Mann, für die Summe von 
5 1 4 6  M i ü .  8 6 8 , G u l d e n .  
E i n e  F a b e l  a u s  d e m  P h ä d r u S .  
.  In einer Stadt hatten sich die Einwohner auf 
einem Platze versammelMHin die Pantomimen spie-
je? zu sehen. Einer vW^nen ward jeden Augen­
blick beklatscht. Dieser Gaukler wollte am Ende 
des Schauspiels noch etwas ganz neues .Abringen. 
Er erschien auf dem Schauptatze, hüllte den Kopf 
<n seinen Mantel und fing an zu grunzel^vie ein 
Spanferkel. Er machte cS so natürlich,MAZAr« 
glaubte, er habe wirklich eines lWWWD^n 
Kleidern. Man rief ihm zu, Mantel WWMo^ 
auszuschütteln. Er that es, und eS kam nichts 
zun, Vorschein. Die Versammlung klatschte <>ch 
d-e Hände wund. Einem Bauer, der sich unter den 
Zuschauern befand, verdrossen diese Aeusserungen 
der Bewunderung. „Ihr habt Unrecht, ihr Her­
ren," rief er, „daß ihr von dein Hansnarren so 
viel Wesens macht. Er macht seine machen lange 
nicht so gut, als ihr euch einbildet. Ich kann weit 
besser grunzen, als er, und glaubt ihr mir nicht, 
so kommt morgen um diese Zeit wieder hierher." — 
DaS.Volk fand sich ein, mehr, um den Bauer auS-
»«kneifen, als um seine Geschicklichkeit zu hören. 
Die beiden Nebenbuhler erschienen auf der Bühne. 
Der Gaukler begann — u»d ward beklatscht. Hier­
auf bückte sich der Landmann und, in seinen Man­
tel gehüllt, zupfte er ein wirkliches Schwein, daß 
er unterm Arme hatte, in die Ohren, das dann ein 
durchdringendes Geschrei ausstieß. Indefi erman­
gelte die Versammlung N'cht, dem Pantomimen den 
Preis zuzuerkennen, und das Bäuerlein auszuspot­
ten und zu zischen. — Husch zog der sein Ferlel 
hervor, zeigte eö den^uschauern und sagte: „Ihr 
pfeift nicht mich auM»Mü,e Herren, sondern daS 
Ferkel selbst. Seht, wm^lir Richter ihr seyd!" 
Wenn dich die blöde Einfalt tadelnd richtet, 
So dich mit diesem Bauersmann: 
Sie hat ein schön'reS Denkmal dir errichtet, 
AlS^H Applaus und Rufen lohnen kann. 
H n n g e r  u n d  D u r s t .  
HMUndreaS Dacier, der sehr den Trunk liebte, 
165; die eben so arme als gelehrte Anna le Fevre 
heirathete, sagte der Herzog von Orleans (Gaston), 
der Hunger habe sich mit dem Durste vermahlt. 
D r e i  e h r l i c h e  W e i b e r .  .  
.Einst saqle der Herzog von Rockelaure zur Konl-
Sin von Frankreich in einer angesehcnen Damen« 
gescllschast, er kenne mir drei ehrliche Weiber. 
Königin fragte ihn, wer denn diese drei seven: 
"Ihro Maiestat," erwiederte der Herzog, „siedle 
eiste, meine Frau die zweite, »i'.id dni Namen der 
dritten will ich verschweigen, damit jede der übri­
gen Damen glauben kann, sie sey ee." 
P i r o n  
vatte einen Groll wider dieEinwohnervon Beaune, 
im Seineqebiete, die man spotlweise d,e Esel von 
Beaune nennt. Einst kam er auf den Einfall, alle 
Disteln rings um dic Stadt abzubauen und auszu­
rotten. Mai« fragte ihn, was er da mache. „El, 
sagte er; „ich bin mit den  Einwohnern von Beaune 
lu ein.'m Kriege begri^n, und da schneid ich lv-
Net» die Lebensmittel ab. ^ 
B u r l e s k .  
So oft ich in den Schriften mancher so^'nann-
ten Romantiker lese, fällt mir immer die Uiu'lt.ote 
von jenem Manne ein, welcher zu seinem Zungen 
Hatt: „Junge, komm, zieh mir die Stieseln aus, 
folgendermaßen sprach: „Weniger, als «ch . durch­
schneide die Luft bis zu mir, und enthülle die mau­
len meines Körpers von den gegerbten Kaldsn'ncr-a-
l e n , "  u n d  s t a t t :  „ W e r  k l o p f t ? "  f t ^ t e :  
ertdnt von meinem lautbezunglen Thor dav 2dor, 
daß er hereingelassen werde?" 
L o n d o n .  
bestanden die Betten der königlichen Fa­
milie noch aus Strohsäcken. 12M wurden Brillen 
und Windmühlen erfunden. t,5K ward zuerst Gold 
in England gemünzt. 135 l waren Vier und Zwei-
vfeniliqstücke die größte silberne Münze, iz.^0 wur­
den zu Kendal die ersten groben Tücher verfertigt. 
4ä05 wurden bei der Belagerung von Berwik die 
ersten großen Kanonen von de» Engländern ge­
braucht. 1505 ward der erste Schilling gemünzt. 
150^1 gab eS noch keine Kohlarten, Rüben, Salat 
u. dgl. in England; man führte sie aus Niederland 
ein. 15^>Z wurden die erstcn metallenen Steckna­
deln gemacht; bis dahin bediente sich das englische 
Frauenzimmer hölzerner. 156t trug die Königin 
Elisabeth die ersten seidenen Strümpfe. 1577 wur­
den die ersten Taschenuhren aus Deutschland nach 
London gebracht. i59l> hatte Ldndon nur vierKauf-
leute mit einem Vermögen von Hov Pfund Sterl. 
<696 ward der erste Regenschirm von einem Genfer 
Gelehrten nach London gebracht. 
I n v a l i d e .  
Sonst hielt man gewöhnlich gesunde Gliedmaßen 
für ein unschätzbares Gilt; seitdem die Niederländer 
aber den Wenh derselben so genau taxirten, ist man 
eines Bessern belehrt- Die Generalstaaten publi-
zirteu nämlich 17«, bei Gelegenheit des gegen die 
Engländer zu eröffnenden Krieges folgenden Prä­
mientarif für diejenigen, welche im Seedicnste 
Schaden leiden würden: Für den Verlust beider 
Augen zahlten sie 1500 fl-, eines Auges .550 fl., bei­
der Arnie 1500 fl., deS rechten ArmeS 't50 fl., des 
l.inken Z50 fl., beider Hände 1200 fl-, der rechten 
Hand Z5<isi., der linken 300 fl-, beiderBeine700fl., 
eines Beines 350 fl-, beider Füße ^50 fl., eines 
Fußes 200 fl. 
M a c h t  d e r  G e w o h n h e i t .  
Unter de» von den Franzose» bei ihrer Besitz­
nahme von Berli» errichteten Bürger-National­
garde wurde unter audcrn auch ein Fuhrmann zu 
der Würde eines Offiziers erhoben. Als er einst 
seine Rotte Natioiialgardisien anführte, und an den 
Ort ihrer Bestimmung mit ihnen ankam, fiel er 
plötzlich aus seiner Rolle und statt haltl zu kom-
mandiren, schrie er: br! br! So mächtig ist die 
Gewohnheit. 
M a t h e m a t i s c h e  Z u r e  c h  t w e i s u n g .  
Auf dem viereckigten Markkplatze einer Landstadt 
in Schottland begegnete eine Fremde einem Mathe­
matiker ; sie redete ihn an und erkundigte sich nach 
der Wohnung eines Krämers. Er ließ sich darauf 
folgendermaßen vernehmen: „Setzen Sie die Fi-
,/g'ur Ahrer Füße in Bewegung, folgen Su der 
„Diagonale dieses Quadrats, in einer mitl dem 
„Erdäquator paralle'.en Richtung, bis Sie dahin 
„gelangen, wo zwei Seiten des Winkels zusammen­
kaufen; dann wenden Sie sich links, beschreiben 
„Sie einen rechten Winkel, begeben Sie sich 50 
,/Schritte weit längs der Seite des ParellbgramS, 
„und Sie werden die Demonstration des Mannes 
„haben/ den Sie suchen, indem sie ihn an der 
„Oeisnung des .Hanfes finden werden, die er znr 
„Beleuchtung seines Ladens braucht." Die Fra­
gende ver l ieß den Gelehr ten sehr bestürzt ,  und sie 
würde den Krämer nie gefunden haben, hätte nicht 
ein Einfaltspinsel von Tagelöhner sse mit kurzen 
Worten zurechtgewiesen. 
B r u c h s t ü c k  e i n e r  R e d e  a n  d i e  d e u t s c h e n  
B a u e r n  z u r  Z e i t  d e s  B e f r e i u n g s k r i e g e s .  
In dem ersten Hefte der Zeitschrift: Deutsch­
lands Trinmph, welche zur Zeit des Be-
freiunaskrieges erschien, findet sich eine Rede an 
die deutschen Bauern, worin unter andern folgende 
Stelle vorkommt: „Seht, meine Geliebten! wenn 
„Krieg ist, lind Ihr Soldaten werdet, dann könnt 
„Ihr fast kein einziges Möbcl, fast kein Stück 
„Vieh, ja Euch selbst nicht so gebrauchen, wie eS 
„ist und wie Ihr sevd. Die Raupenleiter wird zur 
„Sturmleiter, der Pfiug zur Kanone, der Spaten 
„zur Flinte, die Sense zum Degen, dasKuhhorii 
„zum Iägerhorn, der Trichter zur Trompete. AuS 
„den Mühlrädern werden Pulverkarrenräder, auS 
„den Ochsen werden Streitrosse, aus den Saat-
„Erdävfelil werden Brat Erdäpfel, aus dem Leibgurt 
„ein Reitgurr, aus den'. Bratspieß ein Kosacren< 
„7'piesZ, aus dem Handkorb ein Sandkorb, aus der 
„Weinflasche eine Pulversiasche, aus dem Kaffeekessel 
„ein Vombenkessel, ans dem Butterfaß ein Futterfaß 
„und endlich aus dem Menschen eine Zielscheibe." 
D i e b s t ä h l e .  
Ein Bauer wurde wegen eines gestohlnen Ham­
mels vor den Richter geführt. Man hatte den ge­
stohlnen Hammel bei ihm gefunden/ kenntlich an 
den drei Ruchstaben V. 1''. ^1., die aufdessen Rücken 
standen, woniit ibn der Besitzer/ als die Zlüsangsbuch-
staben seines Vor- und Zunamens bezeichnet hatte. 
„Könnt Ihr lesen?" fragte ihn der Richter. 
„O ja!" versetzte der Bauer. 
,,Ihr könnt also nicht leugnen, daß derHammel, 
den man dei Euch gefunden, den: Pachter t^vltlieh 
Friedrich M<'yer gehört/ d^nn auf dem Rücken des 
Hammels steht ganz'deutlich L. l''. ÄI." 
,Ich habe es anders gelesen, ich glaubte es 
hieße: gut für mich." 
Ein Mann in einem sehr abgetragenen Rocke 
und halb zerrissener Wei)c ging durch die Strafiem 
London, in welcher die Kleid^rtrödler ihre Läden 
haben. Langsam schritt er einher und blickte mit 
forschendem Blick in jeden Laden. Es war natür­
lich / daß man ihm fast aus jedem zurief, hinein­
zukommen. Er beantwortete diese Einladungen nur 
mit einem stummen Kopffchütteln. Einer dcrTröd-
ler wollte sich aber damit nicht beruhigen, ging ihm 
nach/ faßte ihn an den Rockschoß und bat ihn sehr 
höflich und dringend, sich doch bei ihm etwas aus­
zusuchen. Der Festgehaltene besah den Trödler mit 
einer albernen Miene, dann seinen An;ug und sagte 
darauf: ein neuer Rock und eine bessere Weste thä-
ten mir freilich Noth, aber ich will doch vor der 
Hand so bleiben, wie ich bin. 
Der Trödler verdoppelte seine Bitten, und 
brachte so den Kunden fast wider seinen Willen in 
den Laden. Mit geschäftiger Eile suchte er auö sei­
nem Vorrath Rock und Weste hervor, die dein 
Fremden zu passen schienen. 
„Sehen ^sie, mein Herr!" rief der Trödler auS, 
indem er ihm in der Rechten den Rock, in der Lin­
ken die Weste zeigte: „das wär? so etwas für Sie." 
Der Fremde starrte halb albern den Trödler und 
seine auögewählten Kleidungsstücke an und schwieg. 
„Nur nicht lange sich besonnen," fuhr der Tröd­
ler fort: „der Tausch wird Ihnen gewiß gefalle»." 
Da der Fremde unbeweglich blieb, legte er selbst 
Hand ans Werk, zog ihm die alten Kleidungsstücke 
ans nud di< neue» au, und befahl einem Ladenbur­
schen, dem fremden einen Spiegel vorzuhalten, damit 
er sich in dieser Metamorphose selbst beschauen könne. 
„Nicht wahr? Jetzt sehen Sie ganz stattlich 
aus!" fragte der Trödler; der Unbekannte bejahte 
dieS mit einem freutidlichenKopfnickc», und mit den 
Worten: „Tausch istkeinDiebstahl!" liefer soeilig 
aus den« Lade», daß er schon in Sicherheit war, ehe 
der bestürzte Trödler noch: „Haltet den Diebl" 
schreien konnte. 
W i t z  u n d  S c h e r z .  
ES sah jüngst Jemand viele Herren mit unge­
heuren Pelzkragen auf ihren Mänteln und sagte,: 
,,Kuriose Zeiten! Alles umgekehrt! Sonst saßen die ' 
Assen auf den Bären, jetzt sitzen die Bären auf den 
Affen." 
Mademoiselle Durancy sang einst in einer Rolle 
so kreischend/ daß sie dem Auszischen nicht entgehen 
kounte. //Unbegreiflich," sagte Arnould, „sie hat 
ja die Stimme des Volks." 
Jemand prahlte mir seiner Fertigkeit im Schwnn« 
men- /,Schäme dich," sprach ein Anderer, mit 
dein zu prahle», was allen Fröschen eigen ist." 
Als Jemand PoinsenotS Geist rühmte, sagte Ar-
nould: „Ja, mein Herr! soviel Geist im Kopse, 
daß der gesunde Menschenverstand keinen Raun, 
mehr darin finden konnte." 
Jemand äußerte: „Wenn doch nur dieDumm-
löpfe so viel Verstand hätten, um nicht klug seyn ju 
wollen " 
S t y l , u u s t e  r .  
In einem Votum über einen Verbrecher las 
man: „Er hat ein achtjähriges Zuchthaus verwirkt." 
In einem Intelligenzblatt wurde zum Verkauf 
autgeboteu: „ein verwittweteS Brauhaus." 
Eine öffentliche Vorladung ffng mit den Worten 
an: ,,In legaler Abwesenheit deS verstorbenen 
Landrichters." 
In einer Zeitung stand: ,,Nachdem N. sich vor 
2u Iahren hiervon seinem Wohnorte entfernt, und 
seit der Zeit keine Nachricht von seinem Leben oder 
Tode gegeben hat." 
Eilt Unterrichter schrieb an die obere Gerichts­
behörde: „Wir übersende» hier die abgeforderten 
Mten in I) . . contrg 5 .,, nebst einer neuen 
Vorstellung der Stiftsdame von 1l., welche eben­
falls in beillegt." 
Ein Urlanbögesuch eines Beamten lautete also: 
„Der Unterzeichnete bittet um dk Erlaubniß, in 
Familienangelegenheitcn zur Viehausstellung nach 
W. reisen zu dürfen." 
De^Schluß eines vom Arzte erstatteten Berichts 
lautete folgendermaßen: „Auch ist Iuqnisit mit 
den blinden Hämorrhoiden behaftet/ womit ich mich 
crgebenst empfehle/'' 
Mehrere Einwohner einer Dorfgemeinde, durch 
Misiwachs und Überschwemmung' in das tiefste 
Elend versunken, ließen einen Bericht an die Lan­
desregierung machen, der sich also anfing: „Wir 
Endesuuterschricbene, in die hülfloseste Lage Ver­
setzte, von welchen wirklich schon einige Hungers 
Verstorben sind u. f. w." . . 
In einem Vernehmungs Protokolle stmid wört­
lich folgende Frage: „Zu wissen) zu stehlen, ver­
boten zu seyn, was Inquisit dazu sage?" 
D e r  G e i z i q e .  
„Mich zu begraben, rechnet' ich, 
Sind zwanzig Louisd'or vonnbthen. 
Das heißt ja, — Gott im Himmel! — mich 
Nach meinem Tode nochmals tödtcn!" 
D e r  a n g e h e n d e  S e e f a h r e r .  
„Zur ersten M'ode" — sprach ein Offizier — 
„Steig in den untern Naum und hole Bier!" 
